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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núim. 2.218/63.—Cesa en el
cargo de Presidente de la Comisión Asesora Perma
nente para la Interpretación de los Tratados y Acuer
dos suscritos con los Estados Unidos de América, el
Coronel Auditor D. Francisco Muñoz-Delgado y Dog
gio, por pasar a disfrutar licencia temporal por asun
tos propios.
Se nombra para sustituirle en 'dicha Presidencia al
Coronel Auditor D. José Gómez de Barreda y León.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.219/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
destructor antisubmarino Oquendo pase a tercera si
tuación, a partir del día 22 de abril de 1963, fecha en
que fué 'entregado a la Marina, dependiendo a todos
los efectos del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE MATERIAL
Administración V contabilización de créditos.
Orden Ministerial núm. 2.220/63. Con el fin
de dar más elasticidad a las adquisiciones y evitar que
en determinadas ocasiones los Almacenes de los Ar
senales carezcan de existencias de efectos de consu
mo, con el considerable perjuicio que ello supone para
el suministro de buques y Dependencias, dispongo :
Queda ampliada la Orden Ministerial número 240
de 1963 (D. O. núm. 15) en el sentido de que los con
ceptos por los que se podrán efectuar adquisiciones
por valor de menos de 25.000,00 pesetas, con cargo a
los cupos trimestrales, serán los siguientes :
Reemplazo.
Aumento al cargo, previamente aprobado por Orden Ministerial.
Armamento de aquellas Dependencias o buques que
tengan Reglamento de Pertrechos aprobado.
Efectos de consumo para Repuesto de Almacenes,
con destino a buques y Dependencias que los tengan
a cargo, con Reglamento de Pertrechos aprobado.
Estas últimas adquisiciones se justificarán a los efec
tos del punto 6.1 de la Orden Ministerial antes cita
da, con una certificación del Comisario del Arsenal,
acreditativa de que de esos materiales no hay existen
cia en Almacén, haciendo constar en lamisma número
de efectos y valor de los que se adquieran.
Esta Orden Ministerial tendrá vigencia hasta que
se apruebe el nuevo Libro de Repuestos de Previsión
y los Almacenes Generales tengan existencias sufi
cientes de estos repuestos.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
Cl]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial ní3/4m. 2.221/63 (D). Por
tener vacantes en la Escala de Tierra, estar cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, se asciende al empleo de Capitán a los Te
nientes del Cuerpo de Máquinas (mc) que a conti
nuación se relacionan, con antigüedad a todos los efec
tos de 1 de mayo de 1963 :
Don Agapito Blanco Díaz.
Don José Rodríguez Cruz.
Don _fosé Piñeiro Domínguez.
Don Manuel Freijomil Bellón.
Don Juan Luaces Romero.
Don José A. Calvo Prego.
Estos Oficiales, en su nuevo empleo, pasarán a la
Escala de Tierra, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 3.° de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), modificado por la de 22 de diciem
bre de 1949 (D. O. núm. 291), quedando escalafona
nados, por el orden que se reseña, a continuación del
Capitán de Máquinas (ET) don Carlos López Li
zandra.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 2.222/63 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Corbeta (AS) (INA) don Gabriel IVIartorell y González-Madroño, destinado en la
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Dirección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, se le considere en destino de superior categoría.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excrnos. Sres....
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.223/63 (D).--Se nom
bra Instructores de la Escuela de Maniobra, por el
período de tiempo comprendido entre el 1 de abril y
el 15 de junio del ario actual, al Capitán de Corbeta
(A) don Joaquín Díaz del Río Jáudenes y Teniente
de Navío (r) don Vicente Campaño Ferro, con mo
tivo del curso de Ambientación de Especialistas que
se realiza en dicha Escuela.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.224/63 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se reali
za en el crucero Galicia, entre el 1 de abril y el 30 de
junio del ario actual, al Teniente de NaTío (A) don
Miguel Molinero Fernández.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.225/63 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se rea
liza en el curcero Canarias, por el período de tiempo
comprendido entre el 1 de abril último y el 30 de ju
nio próximo, al Alférez de Navío D. Cipriano, San
telesforo Villar.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden _Ministerial núm. 2.226/63 (D).—Eri vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por el Servicio ele Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal de este Ministerio, se dispo
ne que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segun
do, D. Julián de Agustín Puras desempeñe únicamente
destinos de tierra durante dos arios, como comprendi
do en la norma 24 de las dictadas por Orden Minis
terial de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), mo
dificada por la de 25 de julio de 1953 (D. O. núrne
ro 171), al final de los cuales deberá ser reconocido
nuevamente _en el Sanatorio Antitubérculoso 'de laMarina en Los Molinos.
Asimismo se dispone que dicho Ayudante TécnicoSanitario cese en el Hospital de Marina de El Ferrol
del Caudillo y pase destinado, con carácter forzoso, a
la Policlínica de este Ministerio.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
_ Sres. ...
Reserva Naval
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.227/63 (D).----Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. :fosé Germán Sanz Pérez cese en el buque
tanque Plutón y embarque en el buque-tanque Teide.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado e), punto I.°
de la Orden Ministerial de 31 le julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 171) .
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres.
NIETO
Escalas de Complemento
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.228/63 (D). Por
tener cumplidas las condiciones previstas en el artícu
lo 31 del Reglamento para la formación de' las Esca
las de Complemento de la Armada, aprobado por la
Orden Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. nú
mero 82), y modificado por la número 31/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 3), se promueve al empleo de Ca
pitanes Médicos de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad a los Tenientes de dicha Escala
que a continuación se relacionan, con la 'antigüedad
que al frente de cada uno de ellos se indica :
Don Elías Mario Palao Martialay. 24 de enero
de 1949.
Don Carlos Albert Aceitunos. 24 de enero
de 1949.
Don Federico Quílez Moreno. 12 de junio
de 1949.
Don Antonio Clemente Arascufiaga. 15 de sep
tiembre de 1952.
de 1957.
Don Rafael del Valle García. 1 de noviembre
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Don José Antonio Aliño Testor. 16 de julio
de 1960.
Madrid, 13 de mayo de 1%3. -
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 2.229/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes Médicos de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
Pedro Cervera y García de Paredes y D. Rafael Gar
cía Zozaya Díaz efectúen en el Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz el primer perío
do de prácticas para el ascenso, establecidas en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, modi
ficado por la Orden Ministerial número 31/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 3), en el tiempo comprendido des
de 1 de julio al 31 de octubre del presente año.
Asinlismo se dispone que el Teniente Médico de la
Escala de Complemento D. Juan Pérez Campos Ló
pez efectúe en el Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena, consecutivamente, los
tres períodos de prácticas para el ascenso, en el tiem
po comprendido desde 1 de julio del presente año
hasta el 30 de junio de 1964.
Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el último
párrafo de la Orden Ministerial de 30 de abril de
1957 (D. O. núm. 101).
Madrid, 13 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.230/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm.. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, y con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales, Mozo de Ofi
cios• y Porteros de este Ministerio que a continuación se relacionan:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1959 y con 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962, conla antigüedad que al frente del mismo se indica.
Condestable Mayor de primera D. juán M. Rego
Espejo.-27 de septiembre de 1947 y 14 de enerode 1950.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de diciemre de 1960 y con 3.600 pesetas anua
les a. partir ele 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Bernardo Rodríguez López.
10 ele noviembre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962,- con la antigüedad que al
frente del mismo sfe indica.
Mozo de Oficios D. Carlos Xoubanova Blázquez,
11 de mayo de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Portero segundo D. José Paz Carballo. — 8 de
marzo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirde 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Cándido Curras Busto.
11 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Antonio Soto Cortijo.-30 de
septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Vigía de Semáforos D. Manuel Mira
montes Cernada.-18 de enero de 1962 (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre cre 1962, con la antigüedad que
al frente de ambos se indica.
Brigada Contramaestre D. jacobo Plaza Marta.
20 de noviembre de 1962.
Subteniente Vigía de Semáforos D. Francisco
Maneiro Blanco.-29 de septiembre de 1961 (1).
T.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partirde 1 de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismó-se indica.
Subteniente Radiotelegrafista D. José Conde Ga
rriga.-8 de febrero de 1963.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesétas anua
les a partir ele 1 de enero de 1959, con 3.600 pesetasanuales a partir de 1 de enero de 1962 y con 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de septiembre de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de primera D. Francisco Pi
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cazo García de la Infanta.-1 de marzo de 1953, 23
de agosto de 1957 y 23 de agosto de 1962 (2).
(1) Pérdida efectos económicos aplicación pun
to 7.° Orden Ministerial 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial 1.695/63
(D. O. núm. 81) en la parte que afecta al intere
sado.
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
•
NIET
Orden Ministerial núm. 2.231/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y. Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm.' 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del
«
Cuerpo de
SuboficialeS, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan y con la
antigüedad v efectos económicos que se indican, al
personal del -Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
-Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente • de los mismos se indica.
- Subteniente Mecánico D. Juan Seselle Hermida.
22 de octubre de 1958 (1).
Subteniente Mecánico D. Manuel Rodríguez Ara
gón.--28 de junio de 1958.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de • 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Celador (le Puerto y Pesca D. Joaquín
García Jordá. 19 de junio de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1962, con la .antigüedad que
al frénte del mismo se indica.
'Celador Mayor dé segunda de Puerto y Pesca
D. José Martínez Fernández.-23 de agosto de 1962.
Cruz pensionada-con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de ngviembre de 1962, on la antigüedad qáe
al frente del mismo se indica.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Sera
fín Pérez Costa.-31 de marzo de 1962 (2).
/Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que
al frente del lmismo se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José Rey
Cinza.-8 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.41) pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente D. Agustín E. Cabadas Saa
vedra.- 1 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Subteniente Mecánico D. José Leiro García. -
12 de diciembre de 1962.
Brigada Sanitario D. José Amengual Roca. -
8 de diciembre de 1962.
«I
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de_ 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Torpedista D. Dominico Guillén Antón.
4 de eneros de 1963.
Brigada Electricista D. Antonio López López.--
4 de enero de 1963.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número
4.102/61 (D. '0. núm. 299) en la parte que afecta
al interesado.
(2) Pérdida efectos económicos por aplicación
punto 7.° Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Madrid, 11 de mayo dé 1963.
Excmos. Sres. ...
„ NIETO
Orden Ministerial núm. 2.232/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. 'núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad, con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, én las categorías que se citan y con la
-antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del 'Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 «pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 31 de ene
ro de 1960, fecha en que se le concedió el ingreso en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de primera D. Juan J. Quintía
GórrYez.-13 de marzo de 1913.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
(le 1 (le octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánicos D. Rafael Muriel Cuenca.
11 de septiembre de 1962.
N'Imiten) 111.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad wie
al frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre I). ,Arturo Souto Iglesias.
8 de noviembre de 1962 (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
- frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. Armando Alvarez Tagarro.
12 de diciembre de 1962.
Subteniente Escribiente D. Antonio. I. 1\1 orales
Morales.-4 de diciembre de 1955 (2).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
,frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico (hoy Alférez Alumno de Má
quinas provisional) D. Antonio. Hernández Bódalo.
9 de diciembre de 1962.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. José A.
Pombo-Garrido.-1 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Mecánico D. Rodrigo Seijo García.
4 de enero de 1963.
Subteniente Buzo D. Juan D. Llor Hernández.—
4 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Mecánico Mayor (hoy Alférez Alumno de Má
quinas provisional) D. Segundo López Abella.
24 de julio de 1962. (2).
Brigada Escribiente D. José Ruhi Capdevila.
2 de febrero de 1963.
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número
1.695/63 (D. O. núm. 81) en la parte que afecta al
interesado.
(2) Pérdida efectos • económicos aplicación pun
to 7.° Orden Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. nú
mero 186).
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 2.233/63 (D).—Corno
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la i\laestranza de la Armada, se promue
ve a la categoría de Obrero de primera (Portero
Cartero) al Obrero de segunda del mismo oficio An
drés Sánchez Romero, con antigüedad de 29 de abril
de 1963 y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, confirmándosele en su actual destino del
Departamento Marítimñ de Cádiz.
Madrid, 9 de mayo de )963.
Excmos. Sres....
Sres.
• • •
Confirmación de destino.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.234/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma en los destinos que al margende cada uno se expresan al personal de la Maestran
za de la Armada siguiente:
Auxiliares Administrativos de tercera.
Don José J. Marrero Déniz.—Ramo de Ingenie
ros del Arsenal.
Don José Menacho Guerra.—Habilitación del Ar
senal.
Don Fernando Arocha Rodríguez.—Archivo Ge
neral del Estado Mayor.
Don Francisco Peña Montañés.—Ramo de Arma
mentos del 'Arsenal.
Don César Moreno Miranda.—jefatura de Trans
_
portes.
Señorita Isabel Martínez-Illescas Pedrero.—Servi
cio de Víveres. -
Don José J. Martín López.—juzgado Permanente. •
Don Miguel Socorro González.—Almacen Gene
ral del Arsenal.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.235/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se confirman en los destinos queal margen de cada uno se expresan, los AuxiliaresAdministrativos de la Maestranza de la Armada que
a continuación se reseñan:
Auxiliares Administrativos de tercera.
Señorita Ursula Hernándeiférez.—Capitanía General (Estado Mayor).
Don Antonio García Bernal. • — Capitanía General (Estado Mayor).
Don Manuel Gómez Martínez.—Capitanía General (Estado Mayor).
Don Manuel Oliver Romera.—Comandancia Ge
neral del Arsenál.
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Don Ginés Conesa Jiménez.—Comandancia Gene
ral del Arsenal.
Señorita Isabel Hernández Manzanares.—Coman
dancia General' del Arsenal.
Don Juan Pagán Martínez. Ramo de Arma
mentos.
Don Pedro Cazorla Hernández.----Ramo de Ar
mamentos.
Don José jordán NiTera.—Ramo de Armamentos.
Don Eduardo Hernández Murta.—Ramo de Ar
tillería.
Don Horacio Sastre Vázquez. Ramo de Arti
llería.
Señorita Carmen Gutiérrez Bobadilla.—Ramo de
Artillería.
Don Julio Sánchez Vizcaíno. Ramo de Inge
nieros.
Don Salvador Martínez Martínez.—Ramo de In
genieros.
Don Enrique Martínez Martínez.—Ramo de Inge
nieros.
Don Enrique Vélez Rodríguez.—Ramo de Má
quinas.
Señorita María Grille García. Ramo de Má
quinas.
Don Eduardo Pío Lázaro Varó.—Inspección De
partamental.
Don Miguel A. Ñíguez Hernández.—Inspección
Departamental.
Don Bartolomé Fernández Paredes.—Inspección
Departamental.
Señorita Soledad Moreno Gutiérrez.—Inspección
Departamental.
Señorita María del Carmen Carrillo Adán.—Ser
vicios Económicos.
Don Manuel Sánchez Pagés.—Servicios Econó
micos.
Don Antonio Murcia Yepes. Servicios Econó
micos.
Don Antonio Marín Cervantes.—Servicios Econó
micos.
Doña María Casanova Castañer. Hospital de
Marina.
Número 111.
Señorita Blanca Peñuelas Llinas.—Intendencia de
Marina.
-Señorita María Teresa Aparicio González.—Inten:
dencia de Marina.
Don Antonio Velasco González.—Factoría de Sub
sistencias.
Don Enrique Murcia Yepes.—Factoría de Sub
sistencias.
Don Antonio Lozano Almela.—Intervención Ar
senal.
Don Enrique Cheriguini Tapia.—Parque Automo
vilismo número 4.
Don Antonio Celdrán Conesa.—Comandancia Ma
rina de Cartagena.
Señorita Amparo Campoy Ballester.—Comandan
cia Marina de Cartagena.
Don Bartolomé Orozco López.—Comandancia Ma
rina de Barcelona.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
Excmos. Sres....
Sres. ...
E
•
NIETO
INSPECCIOÑ GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.236/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina D. Miguel Montañez Sánchez
cese en el Grupo Especial y pase destinado,_ con ca
rácter forzoso, al Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
